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SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
U N A O B R A D E C A R I D A T 
) Eu la bostra tasca periodís-
tica nos trobam moltes voltes 
eo el dupte de quin assumpte 
eseullir entre els nioltíssinis 
de oue un pot parlar, peró 
sempre preferim tractar dels 
qui poden reportar més bé a 
la nostra vila. 
Aquesta setmana teníem ja 
ptojectat comentar cl goig que 
arreu de les terres hispàniques 
ha produït falsament duit a 
cap pel Capità General de 
CatalnnyaEn Primo de Rivera, 
per6 ho hem perllongat per més 
envant, ja perquè casí no se 
pot dir res que la prensa diària 
no ha ja dit, ja perquè serà mi-
llor parlar ne al poder comen-
tar la ben encarrilada obra de 
regeneració derntmt la basse 
de moltes de les disposicions 
que estan anunciades, ja tam-
bé perquè assistint a la fest» 
Jiteraria-muçical de les «Obre-
res de St Josep» [que va re-
seuyada en altre part, hem 
sentit que una veu mos tocava 
en el cor impulsant-nos a cridar 
l'atenció del nostro públic 
sobre l'Obra benèfica que fa 
la esmentada associació, i de 
manar als botis artauencs que 
ajudin, cada ú en lo que puga, 
a la ereixensa d'aquesta obra 
perquè puga dur a cap els pro-
jectes que avui té a punt de 
realisar. 
En altre part dfaquest set-
manari poden veure el movi-
ment de contes d'aquesta asso-
ciació i encara que amb ell no 
se veu més que la part material 
i queda ocult als uys dels 
lectors el complement do la 
Himosna feta, que és l'obra 
personal que Ea cada una de 
lea Obreres en la casa dels po-
bres, i el bé espiritual que les 
reporten, així mateix se poden 
tec càrrec de lo gran de l'obra 
íjue du a aup l'Assomeiv í el 
que se pot fer ajudant-íí. Els 
pobres de la vila han trobat ou 
ella un alivi a ses necessidats, 
un3 cors bondadosos, angeli-
cals, qui eompateixen les )seues 
penes i derramen demuut el 
seu cor atribulat el bàlzem del 
conçol; unes oouseyeres en 
sos duptes, un remei en ses 
malalties, un estímul eu el ben 
obrar, afecto í simpatia en son 
estat d'abatiment. 
Aquesta obra que fa l'Asso-
ciació, era do necessidat dins 
la nostra vila, i ha de tenir qui 
li fassi costat i ajudi & fomen-
tar la. I bem d'ésser tots. 
Tí.>ts els artanenes hem de 
donardi les nostres liimosoes, 
tque a germans nostros van 
dedicades. Ella avui està ja 
consolidada, i coneixedora com 
és de totes les famílies vera-
ment necessitades podria ésser 
la distribuidora de les lliraos 
nea que els cors caritatius 
volen fer. 
Mes, ara va a dur a cap un 
projecte, que més necessitarà 
l'ajuda de tothom i és, la cons-
trució d fun edifici adequat, 
que sia el centre aont s'alaborin 
els bells projectes, aont s'hi 
fassen les reunions per obres 
caritatives, aont acndesquiu 
els pobres al necessitar consol, 
aont se confeccionin i guardin 
les prendes de vestir, que sia 
amb una paraula la casa de 
c.aridat. 
L'amor que professava a la 
Associació, Tessegretaria D*. 
Maria Terrassa, al cel sia, feu 
que li deixàs en testament la 
seua pròpia casa, peró no reu-
nint aquella les condicions 
desitjables, la Junta acordà 
vendrer la i amb son producte 
va comprar m\\ altre casa 
de trast més gran dd carrer 
de Botavant, que és la que 
se destina a lacai de l'associa 
e|ó, 
~4 
El delineant Sr, Jiménez 
que projectà el pla de les obres 
realisades eu el convent, ha fet 
també el d'aquest casal i en ca re 
que se disponga d'un capitalet 
molt reduit per envestir una 
obra tan grossa, posat el cor 
amb Deu i mirant el bé dels 
pobrets, la Juuta té acordat 
comensar-la inmediatament, 
ben esperansada de que Deu, 
qui tant les estima, tocarà el 
cor de les persones piadoses 
de la vila i aquestes aidaràn 
cada una segona ses forces 
a que l'obra se puga dur a 
cap dins temps relativament 
breu. 
Aquesta obra de c-mdat 
reclama un poc d'esfors. ¿131 
haurà ningú que;se negui a 
p resta rlo? 
A, F. , 
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Jo conec utia persona 
qü'abari* era un presidari 
potayant dins Ja Pivúona. 
Are he i fa ú* segretari 
j perquè hï cobrí salari 
d escrii'crj*, diu a's amics 
qtie'i de!s empleats rnes antics 
d'anà dins, i heu diu de bó. 
; I així va aixó? 
Que li deis vos i'amo'n Pere 
—jEstufera! 
—Un pajéí íron.t qua sé 
voldria per no ésser pobre 
que'l Sessen picapedré 
sense apreride.de manobra, 
per no veurer-se dins l'obra 
a les ordes d'un Fradí. 
«Ja veis, diu, lo qu'han de dí 
si veuen que baix de tà< 
¿1 an aixó: 
Que ii diíis vos Vanto'rt. Pare 
- jfïstuïera! 
— U J en sí qiia íé misíf ri. 
E's asumptos ii van torts 
i cada any en vení e!s .Morts 
per amagà ia miseri, 
fa cremà ert el Cementen 
doisse a p e | 4e çjuatre biene, 
mistos, esperiti encens; 
i no te gens do tresó. 
I an aixó; 
tQue ti direm, I'amo'n Pere? 
— iEsiuferat 
— Un altre en conec que ífra 
amb sïorsa els duros quant compra 
cota si el taurelt volgués rompre" 
Per ïo barato s'admira 
i mai d'un conte es retgira 
per molt que puig- per amunt 
«Esta bé, contesta al punt 
per fé alarde de molt d'ór. 
¿1 an aixó 
èQue li direm, -i'amon Reté? 
— iÇstúfera! 
— Un aUre en sé que's titula 
Don StmpÜrí deia Bassa 
B -^iró de la gran Bigassar • -
i altres noiíis que t'àcümula 
perquè té atia possessió 
consistent artib un corfó 
de garriga qui se rnó. 
¿1 an aixó; * 
Que li deis vos I'amo'n Pere 
~jEstaf:'raf 
—Un mossóa a tots mos conta -
que's tan poderós i ric, 
i mira com una afronta 
tení un pobre per amic 
i ont se vaJ'a s :afic 
se presinta armat de guants 
guya i anell de diamanis, 
boíons i :adena d'ó. 
¿1 an, aixó; 
iQue li direm l'afno'n Pere? 
—iEstuki'sl 
- U n alíra du bona capa 
i sabates ben I'uef;t;s 
i pel Born a les cinecentes 
va mes eàtirat qu'un mapa; 
i se tapa i be destaps 
per mostrar com va vestit, 
i adins casseva escotídit 
t\ pa dur troba ben bó. 
¿1 an aixó; 
que li direm l'amon Pere? 
- ;Estuïera! 
—Un aürs passa agonies 
i per no tenir cap sou »* 
s'afiuixa dies i dies ' 
d'una escudella de brou 
de poliastre í de llenties. 
Tot per no ana sí Hospital, 
De cada hora està més mal 
1 casi està que se mó. • 
¿1 an això; 
Que li deis vos l'two'n Pere 
—i Estufen! 
-«Un en conec que comporta 
snib tota sabidurja 
qae ti diguin Senyoria; 
L L E V A N T 
i a Ciutat i íora port i 
ti fos--.ert la e o r U ' s a 
i esüguen ÍJi'a ba.rcí 
tas-a vtct o fassafrcf, 
persones vt;yes con j;>. 
¿1 an aixó; 
que Si direm l'amo'n Per,.? 
— iEstuftra! 
— Va aare es tan cego i neci 
que'f dona tracto pobre 
í te cj'.se li basta i sobra. 
Tot lu) mira amb gran despreei 
com els sabis de la Greu. 
vol vestir ni menjà 
i si beu, beu dins sa ma 
prr ésser sabí de pro. 
¿1 art aixó; 
que Ü trobau, l'aino'n Pere 
--jEstufera! 
- U n aitre de res entén 
i de tot, de tot vo! sebre 
i pel trajo que té'l pebre 
vol conèixer si es covem; 
i ta'i grave i fa'l vatent 
si vos enquantra i s'estira 
acluca e!s tiys i vos mira 
amb lente de similó 
¿1 an aixó; 
que li trobau l'amo'n Pere? 
—; Est «fera! 
—:ié uia atloia que's pa^seija 
amb bons vestits de vellut 
amb un jove jeparut 
que perqie es noble, ei ú:stítp; 
i per Ciutat se motetja 
que res compra ma; que'lu pàc. 
Du vint pams de mirinyac 
i un mortyo de coliïl > 
¿1 an aixó; 
que li direm i'anio'n Per.-? 
—[Estufera! 
- En fi, iants p<?t i<:rxn 
SUÏ l'oqyet ont c:,_:-_- -.crií-, 
de qualsev •! e o , 1 cr/**, en 
i '••OÍ'· m?s e g o s q l o f t s 
i s' un d'elis ïtr.t 'i,', esforí 
« r . b a a feco'ca llu'';} 
s'istiifa, s'infla, s'fs!»ií»t 
i í£wí s'infla que fa :i;> f ó . 
¿1 an ai:;6; 
Quí li deis vor. l ' a T i O ' n Pere • 
P . D E A . P E N Y A 
L'Àcte literari-musical 
de les Obreres de S. Josep 
Amb una constancia que hon-
ra en altíssim grau a la junta de 
3'Associació de «Obreres de St. 
Jasep» s'ha celebrada amb l'en-
tussiasme dels demés anys o 
m ¿ í , si hi cap, ia festa literaria 
musical que acostumen fer cada 
any en aquest temps a li de re-
caudar fondos per apagar les 
necessitats deis pobrets de la 
nostra vila. 
Aquesta constancia i aqueix 
entusiasme son un bon exemple 
per tota la població, defectes 
peculiars de la qual son precisa-
ment l'indifereneia i la incons-
tancia, defectes que se noten en 
els particulars i fias ea moltes 
Aquesta festa de ies «Obreres» 
tr5 una nota simpática i e's q\ e 
iot s'ho arreglen elles mateixes 
amb la í'é i i'entu?<;i;;>-rne d-l qui 
obra amb el cor. 
En d ia hi prengué part el Chor 
de Santa Elísabe*, que nasqué í 
se sosten dins l 'Associació, d'a« 
questa son les principáis decla-
madores i fins conta ella amb au-
tores de d'áiecs ben apropiats 
que son fets expressant per a 
tais actes. 
La festa de diumenge comen;.;! 
fi les 4 i mitja del capvespre i en 
ella ocupava la presidència el 
Rt . P, Prior del Convent, P . 
Esteva Amer, tenguent a sos 
costats el delegat de PAuiori-
dat Civil, D. Francesc Nicolau, 
retgidor i cl de la judicial D. 
Antoni Soliveïlas, suplent de 
j u t g e . Ademés estaven a la pre-
sidència, el Director espiritual 
de la associació P. Pau Puigcer-
ver, els Ministre i Viceministro 
de la Tercera Orde Regular; 
D . Llorens Garcia i les Senyores 
qui formen la Directiva de l'A-
ssociació, 
El programa, que per cert era 
ben escuUit, aixi en la part lite-
raria com musical se dividí en 
dues parts, essent tots els núme-
ros molt ben rebats per ta nume-
rosa i distinguida concurreencia 
que omplia de gom en gom la 
sala de l 'escola. 
El Chor ja dit canta, com mi-
llor no se pot demanar, l'Himne 
a St. Josep, «La j o v e i la cansó» 
«Coro de las aldeanas» «Una 
mañana de primavera» *Dos sus-
pirv.» i una p|ecto«a Sardana 
que te r iñeren que repe'.ir. 
Admira la j í i^Lc ' -a ea que ha 
arribat a sobre intèrpret?*" tantes 
pesses cl Chor esmentat i 
al mateix temps, sabem b è q u e 
aquest éxit se deu a la virtut de 
la constancia que lian demostrat 
tenir aqueixa partida de jovene-
tes que'l formen. Sia enbora 
bona, També toca una hermosa 
pessa de piano la Sr ta . D a . f ? ) 
Massa net SampoL 
En la part literaria, la Srta D. 
Aina Blanes Sureda resitá «La 
muñeca» poesía de Vital Aza 
i la Senyoreta Francisca Esteva 
«Virginal» de Costa i Llobera. 
Digué molt bé «L'Arpa» del 
mateix Costa, la Senyoreta Mar-
galida Blanes Ai mar. 
Com el públic comprèn miiior 
i per tant pren més gust amb 
poesies populars, se procurà 
aeertadament que abundassen 
en el programa. Així feren riure 
ferm «Les matances» de Na Ma-
nuela de los Herreros recitada 
per la Srta. Margalida Blanes 
Airnar el dialec «La Lladriola» 
original de la poetisa D*. Mar-
galida Estelrieh, i recïíat per les 
nines Aineta Blanes, Antonia 
Ferra gut i Concepció Massanet, 
com també «Una criada per qui 
no'n te» diálec d'en Penya (sem-
pre d'actuaiidat) que digueren 
les Srtes. Aiaa Blanes i Maria 
Jïujosa, tenjpieat <jue bisar-
la devar.t l'insistència del pú-
blic. 
Agraud també molt «La Col-
cada» poesia històrica de D. 
Pere d'A. Penya, resi ta da per 
la jovencta Maria Esteva, diri-
gint-se a les nines Antònia i Ma-
ria F e n agut, Concepció Ma-
ssanet, Aineta Blanes i Maria 
Esteva Sancho, que li incre-
paven. 
Fou una vetlada molt amena 
i tothom queda ben satisfet. 
Ho demostraren e!s aplaudi-
ments amb que se rebien tots els 
números i la cantidat que se re-
caudà en la capta que se feu a 
mitjan ac te . 
Al final el P, Pau Puigcerver , 
llegí el moviment de contesjde 
l'associació que posam més avall 
i aprofità l'avinentesa per expo-
sar el valor moral i material de 
l'obra que fa l 'Associació, cl 
projecte de casa 'que va a reali¬ 
sar amb l'ajuda de Deu i del 
poble d'Artà an a qui incità a 
que no fes el sort a les demandes 
de les «Obreres» i dona" les grà-
cies i enhorabona a tots els qui 
havien pres part en la festa tan 
simpàtica que s'acabava de ce-
lebrar. 
Enhorabona de boa cor donam 
a les organisadores t que Deu 
prernïi els seus esforsos i bones 
obres. 
Molts d'anvs. 
De Son Servera 
Varítn prometre que diríem qui 
son els qui tenen a son càrrec la 
Direcció de! Sindicat Catòlic. 
Foren designats els siguents Senyors: 
D, Bartomeu F l u x ! Alemany; Vice-
p-esidont D. Gabriel Pons Ssrra; 
Secretari, D. Antoni Massanet; Treso-
rer, D. Antoni Cursach; Vocal i í r - D. 
Juan Bauzàr Vocal 2 , ) n- D Pere [ Bar-
celó; Vocal 3a'-- D. Miquel Sart; 4*« D. 
Rafel Sancho Servera 
Concelt d'Inpecció, D. Tofo'i Llite-
ras; Vicepresident, D Bartomeu Brunet 
primer Vocal D_ Bartomeu Oliver; 
2 D Juan Nebot. 
Seguidament, després de resar el 
Sant Rosari en sufragi de l'ànima d'un 
soci difunt, el nou President Sr. Fiuxà 
j A^e.nany va donar les gràcies a la 
Junía General per haveríó elegit Pre-
sident, càrrec que se li ha confiat i que 
no es digne (digué) d'ocupar peró 
que procurarà desempenyà a fust de 
tots 
«Després se lietgi una comunicació 
de l'agerjcrde la Federació a B.-.rcelona 
recomanant s'exportin an aquesla ciu-
tat figues scq'ies, puis els consumidors 
quedaren l'any passat molts contents 
de les molt gustoses i riquísimçs figues 
de Son Servera. 
Corresponsal, 
De Capdepera 
Com anunciarem, diumenge pas-
sat el «Chor Davidic»- va anar a 
fer una excursió amb el camión de 
l'Amo'n Tomeu Mangol. Sa partida 
fonc a las 5 del dematí. Acompa-
nyats del Sr . Rector D. Guillem Fe-
menías mos posarem dins e' camión 
arribant a Arta a les f? i un q«art. 
Ei Rector va dir la missa de les 5 i 
mitja a ía Parroquia que tots els 
excursionistes vàrem oir i dessegiíi-. 
da partirem directes a Santa Mar-
galida i allá després de visitada la 
Parroquia í lo més nofcabíe de la 
vila partirem passant per Muro í Sa , 
Pobla trescant per dins l'Albufera 
aont visitarem"'la fabrica de paper, 
que mos mostraren amb molt d'in-
terés. Posats en marxa altm vegada 
atravessarem les tanques grandio-
ses d'arròs arribant al port d'Alci** 
dia a les 11 i o quarts . Pasetjarem, 
aquell del'ciós suburbi molt sem-
blant an el nostro però no tant grati 
ni concorregut. A les 12 partirem 
fins a la Colonia del Maipas aont h i . 
passen l'estiu els senyors d'Alcudia 
i altres punts. Allá deixarem el ca-
mión i amb les nostres respectives ' 
sanayetes partirem cap a.1 Oratori 
de nostra senyora de la Victoria. 
Allá dinarem a la" Font Cuberta 
visitarem la reina d'aqueíla monta-
nyti i després cap an el camión 
manca gent. A Alcudia hi arriba-
rem a les 3 i mitja; visitarem la Pa-
rroquia i els punts més notables de 
la antiguea d'aquella ciutat:. partint 
d'allá a les 4 i mit ja i" arribarem a 
S a Pobla a les 5 ; . visitarem' el ce-
menten, la parroquia i la plassa, i 
tengueat ganes de ensaborir unes 
quantes dotzenes de ecsaimades co- • 
rreguerem tots els foras liaventmos 
de quedar amb les ganes. Eu la es-
tació mos despedirem del n'osird'' 
Rector perquè havia de trasladarse ' 
a Palma i noltros altra vegada en 
marxa Ans a Muro aont hei troba-
rem festa. Hei tocava la música del 
retgiment d'Inca que allá se trobava 
do maniobres; saludarem els soldats 
que hí i havia de Capdepera i aftra 
vegada en marxa, mos trasladarem 
a Santa Margalida aont soparem i 
després en la plassa, ,1a música de 
Palma va devertir el píibiíe amo-
llant desiara globos i fletjses pas-
sant una vttiada de primera; parti-
rem a les 9 i mitja arribant a Cap-
depera a les 12 manco un quart amb 
unes bones camades i alguns més 
de mig adormits. Deu fassa que 
l'any qui vé en poguem fer una de 
mós grosssa i tan animada com 
aquesta. y 
Com anunciarem, diumenge en 
aquesta parrpquia celebrará missa 
cantada el P'r. D. Eduard Massa-
net Flaquer, i com la seua família 
vol dar-li moka solemnidat, el Chor 
Davidic cantará la missa den Goi-
coechea i predicará un famós ora-
dor. Aqueix acte se celebrará a les , 
den. 
Aquests dies ha sortit del nostro 
port carregat de íusta e\ xabec 
«Cor de Jesús». S e està descarre-
gant la balandra «Maria Dolorosa» 
amb carregament ae farina. 
Corresponsals 
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Així com va tardar enguany a venir 
Vestiu, pareix que s'estorba també a 
acabar; de manera que fa un sol molt 
calent i no se veu cap senyal d'aigo. 
Ao aquest temps cada any sol haver 
ieta virta bona ploguda, peró enguany 
. no l'fia feta i el camp be ho de-
mostra. 
A g r í c o l e s . 
La necessidatd'aïgose sent bastant 
especialment pel bestiar, que necessita 
que l'herba prest sigui grossa. Per les 
figues si que es bona aquesta tempo-
rada estival. S'en sequen mo'.tes i bo-
nes. A pesar de la fortor de! temps 
moits dc pagesos prepareu el camp p-, r 
la sembra. Sant Francesc s'acosta i en 
aquest dia molts de*,pagesos prenen 
signe. 
E s t a t sanitari. 
Aquesta setmana 110 s'ha sentit a dir 
* de méS malalts de gravedat. E l s dos 
viaücaís deia setmana passada, seguei-
xen duts la gravedat. Alguns altres ca-
sos de gàstriques hi ha, peró no son 
* molí foíte* 
Mort. 
Dia2t va morir n'Antoni Alzamora 
Jaume (a) Pelat, fadrí de 21 anys de 
pleufesia puruienta. Al cel sia. No n'hí 
Iwííítre. 
Pr imera comunió 
Dia 23 a l'Oratori de St Salvador 
va fer la primera Co.nunió la agraciada 
nirteta Pilar Blanes Serra, Filla de D. 
" Rafel Blanes Tolosa Sia enhorabona a 
ella i família. 
Obaequi: 
El President i Director de l'Orfeó 
«Arpa d'Irrca» tenguerea i'amabilidat 
d'envíarnos «na fotografia de tots e's 
qui la componen feta a Artí per les 
f;stes de St. Salvador en recordansa 
de sa visita an aquesta vila Agraïm 
l'obsequi. 
Emigració 
P3reix que toma aymeníar de bon 
d^ veres la corrent emigratoris. D'u-
nienge passat partiren cap a França en 
Juan Nicolau (a) Cuan i Antoni Aías^ot 
(fiil d'Antoni Notari) cl quals van a 
provar fortona per al/d. Ta*nbé se 
despediren cap allà en Qabriei Lianeras 
tt'.)Sü3 i en Guillem Torres Se prepa-
ren un quants joves per aqar-sen a la 
fi^púbíice Anjealina. La febre de tres-
car mon amneata Dea tes do sort als. 
q;ii s'ça v:m 
Esco la de mwsíca. 
Com anunciarem, el dia 17 de Sep¬ 
tembre foren obertes les classes de 
l'escola municipal de música. Per ara 
hi ha vint ^alumnes matriculats. Recor-
dam al públic que dia 30 d'aquest mes 
expira ei pias !per matricular-se. Eis 
qui desitjen assistir-hi convé que s'in 
apuntin prest. 
Retràs, 
Dil/uns el tren que so i arribar 
devers les l l i quart retrassa la seua 
arribada fins aprop úi les 1 i quart 
degut segons noticies a una peíila ave-
na síífrida per la màquina. 
OHoi Conventual. 
Dimarts, dia 25 a les 8 i mitja se 
celebrà a la Parròquia un Ofici Con-
ventual per l'ànima del bon amic D 
Llorens Toms Vives (a. c, s.) Fou un 
sufragi que li oferireu els seus antics 
més corals. 
F o r a af j o . 
Se nota una gran estrenyedat d'aigo. 
Els grifons de Sa vila no ratjen més que 
. tines poques hores i la gent està apura-
rada perquè cerca i no troba. En de¬ 
més per afegMó, ia plasma esta espanya-
ria i íiioHes cisternes son ja buides de 
tot. Seria necessari arreglar ía eanye-
ría a fi de no trobranos cada any amb 
la mateixa estrenyedat. 
Pes de porcs 
Dijous-dia 28 se feu ía primera pe-
sada de porcs gra sos preseiíant-sen 
um cincuentena a sa plassa, ben cc-
pats ihermosos. Se feu una peseda «e 
. dos que varen fer 59 arroves.- Jj js 
preus oscilen de 21 a 22 pts %'arrova. 
R E L I I - G Í O S E S 
Ahir divenres donarc-n principi a 
la Parròquia !es Cornnta Hores quo 
deixà la família Morey (a. c . s.} Predi-
ca e! Tríduo el Rt. Sr. D. Líaís CreJpï. 
—En les funcions de re? r rva canta 
rr-Otetes el Chor de les Gcramnes <*e 
la Cdrid.-it. 
—Dijous àú ?a rl·.'íín.ïfí.í qa; vé dia | 
dc St ; Francesc, coitiStKs."ún ÍCÍ C>-
rauia Horts e/j eí Con\çnl A Ano 
ni i ne ••baran d>i«i? à"-- 7. E'j a-
que^t <í;j hi liaurà Ofici roU-uirc- amb 
Merino, C'.i;t<snl·se tj^ -jt nissa d'en 
Pt?ro>si. Predicarà &\ '! i ti P. Fr. 
Tous. ï . 0 . R. 
«« 23 Gregori Gít Estateítes (a) Dei 
mo if d'en Pans^coïa 
*« 25 ¡nana .M a:Ferrer Pujo!, fia d'en 
Miquti Blanc, 
No hi ha ni trûtrimor.is ni morts. 
1 j - • . un 
BEQí&TñE 
Naixaments 
Día 22—Miquel Aîayol Bisquerra (a) 
Blanes -
US'RCAT D1NCA 
Mes? J a ''•> Ofrqumts.. 
Bial a 21 00 sa cortef*. 
Xeix.'i *. 2 0 7 5 * <• * 
Ordi 'i allorqti) :* '3 Ot) -. « 
t foras \>: - ' .i'Ui> « « 
Civada mallur^uioa 12'00 pts. id. 
» forastera a 13'50 a <r 
Faves cuiiores a 34'50 « • 
« ordinaries a 34'QO « » 
« pel besbar a33' 10 » » 
Pores grassos a 2?. pti . arrov.t, 
^ J - H ^ - S * - 1 * — 
Moviment de contes de la ASSOCIACIÓ O B R E R E S - D E S A N T 
J I J S E P durar.t i'any 1922 a 1923. 
ENTRADES 
En la tarde Híer-ira 
Festa del Maig 
Interesos cobrats 
Alguns donatius 
Recaudnt en les reunions 
Total 
S O R T I D E S 
Repartit an;els pobres. 
Per a Nadal 
Per Ui festa tie mai<í 
En prendes de vestir ) 
En medicines 
En lUwosoes de cada més 
Total 
Existencia actual 
P O N S D E LA C A S A 
Gastaí en la compra de l'actual 27Só'00 pts. 
Queden actualment en el fons per les obres 2517*59 pts . 
240'W 
i2roo 
20'00 
V25W 
766'84 
1272'84 
135'íX) 
I^'OO 
63'00 
187 f20 
553 l25 
1063'45 
1090*63 
E N E L C A L V A R I 
f^sep (fort)—Es doctrina íerr«nal 
estimar vostros amics; 
més, amar als mimes 
i tornar-los be per mal 
sense mai esperà'l premi 
ï íx6 fesús ensenyà 
i e» dever aixt obrà 
qui vulga essr de} seu gremi. 
Araum- Perquè1! matin, enfurits, 
els ho deixam, indolents? 
Naassó—Jovea som..., 
Attres—1 btn valents. 
Ara (i altres)—De ferro son nostros pits. 
N a a s - (fort) Vaja si VQS preparau 
Josep— *Mo «ts tu la millor tlansa? 
Naas—Be Idó. Hi ha esperansa. 
f. Les armes tots preparau. 
i)e$ú$ Deul No sé perquè 
se va oculta aquell dia 
quant Rei clamar-lo volia 
tot ei poble ple de fe, 
{Tefa escolten) 
Estaria ben segura 
la ciutat, per ell regida; 
on quedatia empobrida 
amb les lleis de Roma impura; 
ni foren per sos soidaís 
desprectades nostres vUes 
ni les festes escarnides 
ni èls temp pies profanafs; 
ni mès burles sufriríen 
aquetspobies comarcans 
. ni tampoc els cruels romans 
ta! afront consumarien. 
Josep—ïTal volia, voltros pensau 
qu'eil an els rioatros no ajuda? 
Ara (i altres)—¿1 a la Roma corrompuda? 
Josep— A tothom... 
Naas (i altres)— Fer be ii piau. 
Josep— i encara no compreneu 
qu'essent del mon ciutadans 
cotn si iots fosseu germans 
entre voltros obrareu? 
Naas (i altres)-Nos causà molt de disgust 
que Rei no volgués essé. 
Ara (i altres)— S'turíen fetes, de vos 
les lleis an el nostro gust. 
Josep—Peró voltros no sabeu 
qu'tll Ret de lot «1 won? 
Si suireix cruel afront 
és per toís; mai heu dupteu. 
De les ciutats el traguérem, 
per Messies no'l teníem 
i de sa boca sentien 
ceses molt grans... no creguérem 
la celestial doctrina 
qu'ei Pare li revelà 
i això a pesar d'obrí 
amb s'eficacia divina 
miracles tan porta níosos 
a la visla de tothom. 
I ara amb cmeidat sense nom 
el contemplen recelosos 
i murmurant li fan gu-?r;-g 
Per aixó pronosticà 
que mai hi hagut ni haur i 
profeta a la seurà terra. 
Ara - Que heu diu per noltros pareix; 
Be saps tú que na doctrina 
el nostro seny il-!umina 
i ef cor noi enardeíx 
(Seguirà) 
\ t. • 
F A C T U R E S \ i * ut . i í a T I P 
* i t'V Ñ • > < * 
! ^ i™» 
l u b . 
C A R T E S I S O B R E S 
íspseiaiidat en impresos per correus, mestres i carabinera segons els 
ïTiOílGlS OÍicisl--
D E R S A N A U Q U A L S E V O L C L A S S E 
VENTES A L DETALL I AL EM GROS o E P A P E R S , L L I B R E S , I ARTICLES 
Quatre Cantons 3 - A R T A 
I 3 C 0 L A R S 1 D'ESCRIPTORI. 
~ /.KiíI.V.^1..'! r.l 'ÍT¡E¿ Jare I-if Í'M !t3nrí. ,»CBsíi.líj;! Et#r71â1iua 
C »«7 •>'••) y £ 2¿"*Sffc P * Î " I** O Fri S 5 f i E S » ÎS> . 
w i í tí- «i W fi\J> SJ> vi w *41¿ •* tf% *¿ ¿i <ü? fcl Î 
D E 
(A) MANGOL } IIÏbaña, Buenos Aires, Francia, y cualquier ptmto de 
Eensaíraad es i panets , 
En üoc se troben millos que a lá 
P A N A D E R Í A V ic tor ia 
E S F O R N N O U " 
D ' E N 
Miquel Roca Castell 
A tocias las l l e g a d a s del F e r r o c a r r i l h a y c o c h e ] GRATUITAMENTE arreglo la documentación para 
que paste directo para C a d e p c r a y Ca!? .rrat jada¡ j poders.' embarcar avisando con ocho horas de anticipación, 
y d e ' e s í o s puntos sale o t r o para tocias las salidas t por coniar con persona! ac ivo e inteligente en el ramo. 
I , , . , , . , , - l'ara informes: Bartolomé líoca, Hostales, n.° 87. . . . , 
cte l i e n . - | A sa botiga heí t robareu sempre pao», 
í Los que deset-n embarcarse de San Lorenzo, Son Ser- ¡j paiiet.^, gallcíes, bescults, ro.U*ts, i t o t * 
lía y también c o c h e s '1:5p-->,iiL>lc-> oara "¡as C u e v a s i v - r a i Capdepcra o Arta pueden informarse c a * ~" * 
V v ia les e x t r a o r d i n a r i o s , i 
\ A -xx A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
n t e ^ S r e o W i ! O S p a r n ! > a ; : n a y i : s t a < ' i o n e sJ a G U I L L E R M O B U J O S A 
FLAK E T A DB MARCH A.N J v i 
casta de pastict:rfa. 
TAMBÉ SE S E R V E I X a DOMICJLÏ 
Ncteda f , proat i tut i ©cottomíft ? 
DES PA IG 
\ Carrer de Pa Ima 3 bis. AR TA • •-. 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
K3 C L XX ^«J O \Z~> i 3 
í . Q h mm mm 
ílw i t'uditi Hu&il! 
¥da. fônacio Fig;;.;eróla 
I H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta c i sa , todas las 
G R A N D E S m W l D i k & E S 
C'irré de Palma, 4S - A R T A 
S'ES OR E R T A F A POC. T O T E S KOU 
I L L A M P A . N T . S E R V I C I E S M E R A D I S S I M 
p r c n t i t u t 
! ¿Yoleu estar ben servits? 
ünicos a1rv\ucei\e& que tibien eu aranaes e:;istcr.c.L^s 
tot 
r o c o L O O U E S E H S i O ^ S ü S P A 1 ? I A 
V E S T I R T CkLZhR J ,(A) R O T C H E T 
y que veuden mas barato que nadie- \ te u n a Agencia eutve Artà i Pa lma i hei va 
* Serveix a m b prontitttt i seguredat tota classe 
deneàrregs . 
Direcció a Palma: Ha riu a 38 An es costat des 
E S T A C A S A NO TÍENÍÍ S U C U R S A L E S 
A L M A C E N E S M A T O N S 
R A F A E L F E L I U B L A M E S ! 
\ Centro Farmacèut ic . 
Artà Figueral 43 . 
Ji 1§kn wsnji? to i !h§ttl* 
o s i v a 
dirígiti-voa a 
D. J U S E P PINA 
Quatre Cantons. 8-ARTi 
T e olis de primera i segona olafwe 
a preus acomodats. 
Serveix barráis de 16 l i tros a do-
micìli. 
V E N T E S EN GROS I A L D E T A L L 
J A U M E B O N N I N 
*r~> 
CALLK DE JAIME ti ü"39alií> 
alena de Mallorca 
HA O B E R T A UNA B O T I G A NOVA EN E L 
í C A R R É D E P A L M A N « ° 1 5 - A R T Á . 
O 
S J S T K E K Í A P A R A SEÑORA Y C A B A L L E R O , 
A R T Í C U L O S Y N O V E D A D E S PA%A V E S T I R , 
B E T O » A S CLASBS 
En ella, ademés ú-i comestibles s'hi trobaran arti-
cles d'escriptori molt variats i a bon preu, perfumeria, 
merceria i juguetes. 
En ella únicament se venen !es botellas de legia 
Nortí Americana marca M A R I P O S A , 
I W . FiMU-f« - PfthBA J5 - ftS|T* 
